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La caída del reino 
El poema ocurre as1 : 
Uno llena el templo con ~U!:> d10~c~ . 
Lo puebla de objetos 
Sacro · para el rito 
Pero puede poblan;c 
Con el br111o de lo~ mercadcre~ . 
El poema sigue a í: 
Uno rcgre a a éL 
Latiga las palabras que le sob1 an~ 
Desa loja a los mercaderes y su brillo, 
Desperdiga por el suelo 
Los objetos del rilo, 
Advie1te que sus dioses 
Son ídolos de arcilla 
Y sólo encuentra 
El pe o de un ilencio mnlol.!rado. 
.... 
El poema tennma 
Como un barco de papel 
En los delta. del \ nc1o . 
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